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APÉNDICE BIOGRÁFICO DE CARGOS, TÍTULOS Y DIGNIDADES 
CITADOS EN LA HISTORIA DE LOS HECHOS 
DEL CARDENAL GIL DE ALBORNOZ 
I . CAPITANES DE COMPAÑÍAS MERCENARIAS 
BONGARBO, ANCHINO, III 16; 28; 29; 30: Johannes o Hanneken von Baumgarthen, 
capitán de una compañía mercenaria alemana en Italia. Pertenecía a una 
familia de la baja nobleza de Renania, empobrecida, cuyo único recurso era 
el ejercicio de las armas. Las constantes guerras en Italia y la decadencia de 
las milicias comunales italianas alentó la contratación de compañías profe-
sionales, entre las cuales la suya. Fue contratado por la Iglesia, con un 
pequeño grupo de soldados alemanes, en 1350. En 1354 se había unido ya 
a la Gran Compañía del conde Konrad von Landau, aunque en 1355 cuan-
do la Gran Compañía pasó a Apulia se quedó al servicio de Florencia. En 
1356 el cardenal Albornoz le encargó que devastara el territorio de Faenza, 
en la guerra contra Giovanni Manfredi. En 1358, después de servir a diver-
sas ciudades toscanas, fue contratado por Francesco Ordelaffi en su lucha 
contra Albornoz, pero despedido a fines del año, devastó con la Gran 
Compañía la Romaña y las Marcas. En la primavera de 1359 el cardenal con-
siguió alejarles pagándoles 50.000 florines, por los que se comprometían a 
mantenerse neutrales. Durante un tiempo permaneció en el norte de Italia al 
servicio del marqués de Monferrato, del conde Amadeo VI de Saboya y de 
los Visconti, para quienes luchó, en 1360, contra el cardenal por la posesión 
de Bolonia, ayudando también a diversos castillos rebeldes en la Marca de 
Ancona; poco después Albornoz le contrató para que reprimiese una revuel-
ta en Ascoli. En noviembre de 1360 fue enrolado por el duque Luis de 
Durazzo y pasó a Nápoles, donde permaneció hasta 1363. Volvió luego al 
servicio de los Visconti, siendo derrotado en la batalla de Solara por las tro-
pas de la liga formada en torno a la Iglesia. Después pasó al servicio de Pisa 
y seguidamente al de la nobleza romana, enfrentándose de nuevo al carde-
nal Albornoz. Conquistó Vetralla y Gómez de Albornoz tuvo que contratar a 
la Compañía Blanca, formada por ingleses, para enfrentarse a él aunque, sin 
mediar lucha, Baumgarthen acordó devolver Vetralla y se retiró; poco des-
pués, el mismo Gómez de Albornoz tuvo que llamarle para reducir a los 
ingleses de la Compañía Blanca, que se habían sublevado y en julio de 1365 
les venció cerca de Perugia. El 13 de abril de 1366, el papa Urbano V, has-
tiado de las devastaciones causadas por las compañías, las excomulgó. En 
consecuencia, Blasco de Belvís encarceló a Baumgarthen y doce de sus capi-
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tañes aunque no por mucho tiempo y, cuando en septiembre se organizó 
una liga contra los mercenarios, Baumgarthen, Ambrogio Visconti, Giovanni 
Acuto y Juan de Habsburgo quedaron excluidos de esa acción; de nuevo 
entró al servicio de la Iglesia en 1367, más para neutralizarle que por otro 
motivo. Posteriormente combatió en la Italia septentrional a favor de los 
Visconti y de los condes de Saboya. Vivía todavía en 1375, pero se desco-
noce el lugar y fecha de su muerte (I. WALTER, O. C., pp. 292-298. Cf. también 
F. FILIPPINI, O. C., pp. 228-229, 280, 287, 288, 316, 342, 344, 345, 353, 355, 365-
366, 396, 398). 
LAUDINO, CONDE, I 11, 1; II 23, 4; 24, 3-6; 26, 3-4; 27: Konrad von Landau, cono-
cido como conde Lando. Noble alemán, de la familia de los condes de 
Würtemberg, combatió al servicio de la Iglesia y de diversos señores y ciu-
dades al frente de compañías de soldados mercenarios, generalmente ale-
manes. Está documentada su presencia en Italia desde 1339, en que forma-
ba parte de la compañía de "San Giorgio". Militó después en la Gran 
Compañía, formada por su compatriota Werner von Urslingen (conocido 
como Guarnieri de Urslingen), que fue capitaneada después ele su retorno a 
Alemania, en 1351, por Pedro Montreal dAlbarno o du Bar, conocido como 
fra Moríale. A la muerte de éste, le sucedió a la cabeza de la Gran Compañía, 
con la que se puso al servicio de diversos señores italianos. En 1355 pasó a 
Apulia, para ayudar al conde de Minerbino, alias Paladino, que según se 
decía era aliado de Luís de Durazzo; después de saquear la región y de obte-
ner diversos rescates, volvió hacia el norte en 1356, llamado por el vicario 
imperial, el obispo Marquardo, y después por la Liga de ciudades septen-
trionales contra los Visconti; el cardenal intentó impedir su paso por la 
Marca, pero finalmente ayudó a la Liga anti-Visconti a sufragar su marcha 
hacia el norte para alejarlo de Forlí, donde se había detenido. En noviembre 
de 1356, encontrándose todavía al servicio de Marquardo, el conde Lando 
fue derrotado por los Visconti y cayó prisionero; pero pronto recuperó la 
libertad para atacar, por orden de los mismos Visconti, las tropas del carde-
nal, que asediaban Forlí; el cardenal le alejó con el pago de 50.000 florines 
reunidos entre sus aliados, con la promesa de no molestarles durante tres 
años. Bien pronto fue llamado de nuevo por la Liga anti-Visconti para ata-
car a los milaneses y participó en la victoria de Montechiaro. En 1358, el año 
en que fue firmada la paz en el norte de Italia, sufrió una humillante derro-
ta a manos de una milicia campesina de Florencia en el paso de "Le 
Scalette", donde resultó herido; afortunadamente para él, le acogió Giovanni 
d'Oleggio en Bolonia. A fines de 1358 la Gran Compañía, a la que se había 
unido Gentile da Mogliano, se dirigió a la Marca y al Ducado de Spoleto y 
el cardenal Albornoz y Florencia tuvieron que pagarle nuevamente para que 
se alejara, a causa del riesgo de sublevaciones que suponía la presencia de 
Gentile da Mogliano. En 1360 se ausentó un tiempo para volver a Alemania. 
A su vuelta, mientras se encontraba al servicio de los Visconti, en 1363, fue 
muerto cerca de Novara cuando luchaba con la Compañía Blanca de los 
ingleses (A. SORBELLI, La signaría di Giovanni Visconti a Bologna, pp. 174, 
314, 322. F. FILIPPINI, o. c., pp. 121, 127, 130, 148-152, 173-174, 186-190, 125, 
206, 281. J. GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 336, 342, 443. M. MAIXETT, 
Mercenàries and their Masters. P. PARTNF.R, O. C., pp. 53-79). 
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MoNRKEAL, I 11, 1; 13, 2; 14, 2; 6; 35, 1; 3; 6: Montreal du Bar, conocido como 
fra Moríale d'Albarno (Narbona, hacia 1300-Roma, 1354), exfraile hospitala-
rio del Lenguadoc. Está documentada su presencia en Italia desde 1345, en 
que estuvo al servicio del rey Luis de Hungría, en la guerra por la sucesión de 
Nápoles. Desde 1351 capitaneó la Gran Compañía creada por Werner 
von Urslingen; con ella entró al servicio de la Iglesia para luchar contra 
Giovanni di Vico, pero por falta de medios tuvo que ser despedido, por lo 
que pasó al servicio del mismo Giovanni di Vico; también éste por proble-
mas financieros tuvo que prescindir de su colaboración al cabo de poco. Fue 
ejecutado en Roma por orden de Cola di Rienzo en 1354, a quien había ido 
a ayudar en su enfrentamiento con los Colonna (F. FILIPPINI, O. C., pp. 57. G. 
MOLLAT, Lespapes d'Avignon (1305-1378), p. 227, Diplomatario del cardenal 
Albornoz (1354-1356), doc. 130). 
MONRREAL, ANIBALDO, o ARIMBALDO, I 35, 1. Anibal d'Albarno o du Bar, hermano 
de fra Moríale, canónigo de Langres, doctor en leyes. Perteneció a la Gran 
Compañía capitaneada por su hermano. 
VIZCONDE, AMBROSIO, I I I 27; 28; 30: Ambrogio Visconti (Milán 1343-Caprino Ber-
gamasco, 1373)- Hijo natural de Bernabó Visconti; capitán de una compañía 
mercenaria, formada por ingleses, luchó al servicio de su padre y se reveló 
como hábil y audaz en la guerra; cayó prisionero de las tropas del cardenal 
Albornoz en la batalla de Solara en 1363 y fue liberado por el cardenal en 
1364. En 1365 había pasado al reino de Nápoles en servicio del duque de 
Andria. En 1366 su padre Bernabó organizó una gran compañía, de acuerdo 
con "Giovanni Acuto", para que él pudiera encabezarla; recibió el nombre 
de "San Giorgio" y, además de la compañía de Acuto, comprendió la com-
pañía de Juan de Habsburgo, que ya había absorbido la del "Cappelletto"; 
con ella Ambrogio Visconti invadió el ducado de Spoleto y el Patrimonio de 
San Pedro, aunque esta gran compañía no tardó en disolverse. Cada uno de 
sus capitanes recuperó su independencia y Ambrogio Visconti pasó con la 
suya a Nápoles contra la reina Juana el mismo año; fue vencido por Gómez 
de Albornoz en septiembre de 1367 y cayó de nuevo prisionero. Su cruel-
dad fue causa de su muerte, pues fue asesinado por campesinos sublevados 
( F . FILIPPINI, O. C., p p . 3 1 6 , 3 4 2 , 3 8 3 , 3 8 5 , 3 9 6 , 4 0 5 . J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, 
o. c., docs. 1081, 1254, 1283). 
I I . CAPITANES Y OFICIALES TERRITORIALES DEL CARDENAL ALBORNOZ 
ADUADULA, CARLOS, I 1 1 , 4 , 2 1 , 1 ; 2 7 , 4 ; 2 8 , 1 - 7 ; II 1 4 , 2 : conde Cario di Dovadola 
( 1 1 3 5 5 ) ; pertenecía a una de las ramas de una antigua familia noble toscana, 
la de los Guidi. Desde el principio de la legación del cardenal Albornoz se 
incorporó al grupo ele los capitanes de guerra y hombres de gobierno que 
le ayudaron en su empresa. Ocupó Gubbio, de donde fue nombrado vica-
rio en 1354. En una incursión a Cesena, en agosto de 1355, fue derrotado 
por Cia degli Ubaldini, esposa de Francesco Ordelaffí, resulto herido y murió 
poco después (F. FILIPPINI, O. C., pp. 5 2 , 8 2 , 9 3 ) . 
ALBERTO, JUAN, I 1 1 , 4 ; 3 3 , 3 ; I I 1 5 , 3 : Giovanni Alberti, ciudadano florentino, 
capitán al servicio del cardenal, que le confió la custodia de Orvieto (F. 
FILIPPINI, O. C. , p p . 8 2 , 8 7 ) . 
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ANDROTO, LIGERIO, I 3 7 , 5 ; 3 8 , 2 : Legerio Andreotti, ciudadano de Perugia, de la 
facción popular; había desempeñado diversos cargos en su ciudad y en 
otras. En 1353 presidía el Colegio de priores de Perugia; apoyó al cardenal 
Albornoz en su tarea y por ello fue nombrado podestá de Viterbo después 
de la rendición de la ciudad el 23 de junio de 1354. En 1360 era capitán de 
Ascoli y cayó prisionero de los rebeldes. Un año después, encontrándose en 
Perugia, la facción nobiliaria urdió una conjura contra él, que fracasó. Fue 
finalmente asesinado en 1 3 6 2 ( F . FILIPPINI, O. C., p. 4 5 , 1 2 1 , 2 2 9 , 2 8 4 - 2 8 5 . M. 
SANFILIPPO, Andreotti, Legerio, p. 1 5 0 ) . 
ANGELO, I I 7, 1 : Angelo Tavernini, originario de Viterbo, fue tesorero del 
Patrimonio de San Pedro en Tuscia desde 1351 a 1371; usó su cargo de 
modo abusivo y reunió una gran fortuna, por lo que en 1374 estalló un 
motín contra él en Viterbo ( G . MOLLAT, Les papes d'Avignon (1305-1378), p. 
234. J . TRENCHS ODENA, 7 "Capitula" e le "petitiones", p. 344). 
CAMERINO, RODULFO, II 5, 2-3; 14, 2; 15, 3: Rodolfo da Varano di Camerino, señor 
de Camerino en la Marca. Aunque había apoyado a los Malatesta, se some-
tió, con su hermano Giovanni, al cardenal el 8 de diciembre de 1354 y se 
ofreció a luchar contra sus antiguos aliados. El 29 de abril de 1355 venció 
ante Paterno a Galeotto Malatesta, hermano de Malatesta III, que cayó pri-
sionero. Fue nombrado portaestandarte de la Iglesia. En 1360 se sospechó 
que había alentado una rebelión en la Marca de Ancona; aunque fue libera-
do, se retiró, ofendido, a Camerino. Fue uno de los capitanes que acompa-
ñó al papa Urbano V a Roma en 1367 (F. FILIPPINI, O. C., pp. 69, 73, 81, 82, 
121, 287, 311, 407. L . SIMEONI, Le Signorie, I, p. l6 l ) . 
CONCARATO, I 21, 3: capitán no identificado, probablemente un miembro de la 
facción de los Marcorini de Orvieto. Participó en la defensa del monasterio 
de San Lorenzo delle Vigne, cerca de Orvieto. 
FERNESIO, PEDRO, I I 5 , 1 ; I I I 1 7 , 2 ; 2 0 : Petruccio di Cola de Farnese, hijo de Cola 
di Cellere, de la familia de los señores de Farnese, doncel de la diócesis de 
Castro (Castro dei Volsci), en el Lazio; fue capitán de guerra del cardenal 
Albornoz. Participó en el ataque a Forlí y Forlimpopoli, previo a la rendi-
ción de Francesco Ordelaffi; para celebrar la entrada en Forlí, en 1359, 
fue creado caballero por Albornoz. Acudió con tropas del legado a Bolonia 
en ayuda de Giovanni d'Oleggio a fines del 1359- En 1361 participó en la 
batalla de S. Ruffillo. Obtuvo, en premio a sus servicios, la castellanía del 
castillo Valentano por diez años, en la diócesis de Castro, conjuntamente con 
sus hermanos, y el feudo de la mitad del castillo de Onano, en Orvieto, con-
juntamente con Albertaccio de' Riccasoli (F. FILIPPINI, o. c., pp. 1 2 1 , 1 9 7 , 2 0 1 , 
253, 265, 311. Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz, docs. 152, 348 y 
J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., doc. 2 6 0 etc.). 
FESA, ENRRICO, II 5, 1 : Enrico da Sezze o Sessa ( T I 3 8 0 ) , clérigo milanès, doctor 
en leyes y auditor general del cardenal, fue también canciller suyo, comisa-
rio en Ancona, reformador de Ascoli, Narni y Terni y también de Spoleto. 
Más adelante fue obispo de Ascoli (1358) y después de Brescia (1362), sede 
de la que nunca pudo tomar posesión por la negativa de Bernabó Visconti; 
gobernó la diócesis a través de un vicario hasta que finalmente fue trasla-
dado a Como (1369). Acompañó al cardenal Albornoz en su legación en 
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Nápoles en 1365- El cardenal le designó albacea de su testamento. Sepúlveda 
hizo una mala lectura de su nombre ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 2 2 9 , 3 4 6 - 3 4 7 , 3 7 6 , 
4 0 9 . J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 5 9 etc. (v. los índices). Cf. también 
C . EUBEL, Hierarchia Catholica Medíi Aevi, I ) . 
HERNÁNDEZ, BLASCO: Blasco Fernández de Belvís, cf. en parientes del cardenal. 
ORBIETO, BONIFACIO DE, II 5, 1 ; 21, 2-3; 29: Bonifacio di Ranieri di Zacearía, caba-
llero de Orvieto, capitán del cardenal Albornoz. Desempeñó los cargos de 
vicario de Bolonia, substituyendo a Blasco de Belvís (1360), vicario de Ancona 
y castellano de la roca de Canale (1361), capitán de Forlí (1364) y vicerec-
tor de la Marca de Ancona, después de la muerte de Giovanni da Oleggio 
(1367) ( F . FILIPPINI, O. C., p. 233. J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 706, 720, 
1077, 1286, 63,64, 235, 256 etc.). 
ORBIETO, JUAN DE, II 7, 1: Giovanni de Orvieto, no identificado. Albornoz le 
encomendó la alcaidía del castillo de Montefiascone. 
ORMARIO, BENEDITO, I 21, 3: Benedetto di Ermanno de' Monaldeschi, miembro de 
una familia noble de Orvieto, de la parte güelfa, facción de los Beffati. 
Capitán al servicio de Albornoz ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 28-29, 33- J . GLÉNISSON-
G . MOLLAT, O. C., d o c . 6 3 ) . 
[ORSINI] JORDANO, 2 1 , 2 ; 2 7 , 2 ; I I 7 , 1 ; 2 9 : Giordano Orsini, miembro de una de 
las más importantes familias nobles romanas, de ideología güelfa. Fue rector 
del Patrimonio de San Pedro en Tuscia y capitán del ejército de Albornoz, 
especialmente en los primeros tiempos de la legación (F. FILIPPINI, O. C., pp. 
2 5 , 3 1 , 9 1 , 1 2 0 ) . 
PEPO, PERUCIO, I I , 26; Petruccio di Pepo Monaldeschi dal Cañe, noble de Orvieto. 
Capitán al servicio del cardenal Albornoz. Desempeñó el cargo de capitán 
de Macerata (1364) ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 28-29, 69, 108, 280. J . GLÉNISSON-G. 
MOLLAT, O. C., docs. 1071 y también 256, 540 etc.). 
RICASULI, ALBERTACHIO, I 2 1 , 3 ; 3 7 , 1 ; II 1 5 , 3 ; 2 0 , 3 : Albertaccio di Ricasoli, don-
cel florentino y capitán al servicio del cardenal desde el principio de la lega-
ción. Desempeñó el cargo de vicario de Orvieto, en 1354, embajador a 
Roma, embajador cerca de las compañías mercenarias etc. Para celebrar la 
entrada en Forlí fue creado caballero por Albornoz en 1359, quien poco des-
pués le envió en embajada a Aviñón. El cardenal le concedió en feudo la 
mitad del castillo de Onano, en Orvieto, conjuntamente con Petruccio di 
Cola de Farnese (F. FILIPPINI, O. C., pp. 4 2 , 4 4 , 8 2 , 1 2 1 , 2 0 1 , 2 0 3 etc. J . 
GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., p. 2 9 , n. 3 , docs. 1 3 3 , 2 6 0 etc.). 
SALAMONCELLO, ANDREA, I 2 3 , 4 : Andrea Salamoncelli, de Lucca, exiliado de su ciu-
dad, a causa de su ideología güelfa, y refugiado en Florencia, donde se le 
habían confiado diversos asuntos como, en 1350, la vigilancia de Pistoia, con 
una guardia armada para que no pasase a señoría gibelina. Fue un capitán 
muy reputado en Italia, y se incorporó al servicio del cardenal Albornoz 
seguramente desde el paso de éste por Florencia (A. SORBELLI, O. C., pp. 88, 
8 9 , 3 7 4 . F . FILIPPINI, O. C. , p . 3 0 ) . 
SAXOFERRATO, UNGARO DE, II 1 5 , 3- Ungaro di Sassoferrato, caballero al servicio 
del cardenal Albornoz ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 69, 82, 348). 
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I I I . CAPITANES DE OTROS SEÑORES 
ALBENSE, LUDOVICO, I I I 20: capitán de Bernabó Visconti. 
BIZAULO, JUAN, I I I 1 7 : Giovanni Bizzozero, capitán del ejército de Bernabó 
Visconti; fue derrotado en la batalla de Montechiaro en 1358 y cayó prisio-
nero de las tropas del cardenal Albornoz en la batalla de San Ruffilio ( 1 3 6 1 ) 
(Chronicon Placentinum, col. 5 0 5 . B. DELLA PUGLIOLA, Historia Miscella 
Bononiensis, cois. 4 0 1 - 4 0 2 . VILLOLA, pp. 1 3 1 y 1 3 3 . F . FILIPPINI, o. c., pp. 1 7 0 , 
2 6 1 - 2 6 2 . A.I. PINI, II cardinale Albornoz nelle cronache Bolognesi, pp. 1 2 0 -
121). 
LAÚDENSE, VINCENZO, I I I 20: capitán de Bernabó Visconti. 
VICTORIO, REVERIO, I 2 7 , 3 - 4 ; 2 8 , 1 - 2 ; 7 : capitán de Giovanni di Vico. 
I V . CARDENALES 
CLUNIACEN, ANDROINO, abad, II 3 2 , 3 ; III 1 , 2 ; 2 , 1 ; 2 6 : Androin de la Roche 
( + 1 3 6 9 ) , abad de Cluny ( 1 3 5 1 ) y posteriormente cardenal, del título de San 
Marcelo. Era de origen borgoñón. En 1356, Inocencio VI le confió una emba-
jada a Carlos IV para pedirle su arbitraje en la guerra entre Francia e 
Inglaterra. Puesto que tuvo éxito en ese cometido, el papa le envió en 1357 
a Italia para restablecer el vicariato de Bolonia a favor de Bernabó Visconti, 
ya que Giovanni de Oleggio ocupaba la ciudad. No tuvo éxito en su misión, 
pero comunicó al cardenal la línea política que el papa quería aplicar. 
Sintiéndose desautorizado, Albornoz pidió volver a Aviñón inmediatamente 
( 1 3 5 7 ) , aunque finalmente permaneció unos meses más para concluir algu-
nos de los asuntos. Androin fue nombrado legado el 6 de mayo de 1357, 
aunque el nombramiento no fue efectivo hasta la marcha de Albornoz, en 
octubre del mismo año. Pero el abad no entendía de guerra y no consiguió 
éxito en la campaña de Forlí contra Ordelaffi y además suscitó mucha hos-
tilidad en Italia. Por ello el Papa volvió a enviar a Albornoz como legado a 
Italia en 1358, mientras que Androin fue enviado a negociar la paz entre 
Francia e Inglaterra, la de Brétigny ( 1 3 6 0 ) . Este éxito le valió el cardenalato 
con el título de San Marcelo. En 1363, después que Albornoz derrotase en 
la batalla de Solara a Bernabó Visconti, la Santa Sede envió de nuevo al car-
denal Androin a Italia con el fin de negociar la paz con Milán, con el obje-
to de dedicar todos los esfuerzos de la Iglesia a una cruzada. Androin de la 
Roche negoció efectivamente esa paz ( 1 3 6 4 ) , que resultó muy onerosa para 
la Iglesia y muy provechosa para los Visconti, que supieron engañar al lega-
do. Permaneció como legado en Italia entre 1364 y 1368. Sus logros fueron 
reconciliar a Florencia con Pisa (1364) y negociar una liga entre la Santa 
Sede, el reino de Nápoles, Florencia, Pisa, Siena, Arezzo y Cortona para 
expulsar a las grandes compañías de Italia ( 1 3 6 6 ) , logros que consiguió gra-
cias a la colaboración del cardenal Albornoz. Después de la muerte de éste, 
el papa se dio cuenta de su partidismo respecto a Bernabó Visconti y le 
substituyó por Anglic Grimoard. No quería dejar su cargo y el papa tuvo que 
amenazarle con la excomunión (G. MOLLAT, Androin de la Roche, col. 1770-
1 7 7 3 . F. FILIPPINI, O. C., p p . 3 2 7 ) . 
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OSTIENSE, CARDENAL, I I 1 6 , 1 ; 4 ; 1 8 , 1 : Pierre Bertrand, cardenal-obispo de Ostia 
( f l36l) . Era sobrino de otro cardenal del mismo nombre y del mismo título 
cardenalicio. Licenciado en Derecho civil y canónico, fue consejero del rey 
de Francia. Nombrado obispo de Nevers en 1335, recibió la púrpura carde-
nalicia en 1344, con el título de Santa Susana, aunque fue conocido como 
cardenal de Arras. Ascendió a cardenal-obispo en 1353, tomando el título de 
obispo de Ostia. En 1354 fue designado por el papa para coronar empera-
dor a Carlos IV, ceremonia que tuvo lugar en Roma el 5 de abril de 1355 y 
a la que el cardenal Albornoz no pudo asistir. Seguidamente, y después de 
visitar la diócesis de Ostia, volvió a Aviñón, donde dio cuenta de su lega-
ción ( G . MOLLAT, Bertrand, Pierre, júnior, cois. 1 0 9 6 - 1 0 9 8 ) . 
V . COLABORADORES, FAMILIARES Y MIEMBROS DEL SÉQUITO DEL CARDENAL ALBORNOZ 
AQUILEYA, PATRIARCA DE, II 23, 2: Nicolás de Luxemburgo, patriarca de Aquileia. 
Había de conducir un ejército contra Ravenna en 1355. C. EUBEL, Hierarchia 
Catholica Medii Aevi, 1, p. 99. 
TARAÇONA, PEDRO, OBISPO DE, II 18, 3; 20, 3: Pedro Pérez Calvillo, obispo de 
Tarazona (1354-1391)- Anteriormente había desempeñado el cargo de sacris-
tán de la misma catedral. Elegido en 1351, el rey Pedro el Ceremonioso con-
siguió la aprobación papal de ese nombramiento. Fue enviado por el Papa 
al cardenal Albornoz en mayo de 1355, para llevarle dinero e instrucciones. 
Permaneció en Italia unos meses y aquel mismo año o al siguiente volvió a 
su diócesis, probablemente a causa del inicio de la guerra entre la Corona 
de Aragón y Castilla. Durante la guerra, el Ceremonioso le confió diversas 
misiones diplomáticas y bélicas, especialmente la defensa de Tarazona como 
capitán (1366). Las rentas de su diócesis le fueron embargadas en parte, en 
1358 para pagar una deuda al cardenal Albornoz, a pesar de los daños que 
sufrió la diócesis por causa de la guerra (Diplomatario del cardenal Gil de 
Albornoz (1354-1356), docs. 16, 33, 34, 269, 293, 297-299. Diplomatario del 
cardenal Gil de Albornoz (1357-1359), doc. 194. pp. 7-11. M.a T. AINAGA 
ANDRÉS, Los episcopados de Pedro y Fernando Pérez Calvillo, pp. 7-11). 
TOLEDO, ALONSO DE, obispo de Badajoz, I 5, 3; 17, 1; 38, 1; II 10, 2; 11; 14, 2; 21, 
2; 23; 24, 2; 25; 26; 27; 28; 30; 32: Alfonso Fernández de Vargas (Toledo, 
1307-Sevilla, 1366), obispo de Badajoz (1353-1354), obispo de Osma (1354-
1361) y obispo de Sevilla (1361-1366); pertenecía a la orden de los eremitas 
de San Agustín, era maestro en Teología y había estudiado en París. Fue au-
ditor del cardenal Albornoz y le acompañó en la primera legación desde el 
principio. Desempeñó una embajada del cardenal cerca del papa entre fines 
de 1353 y los primeros meses del 1354 y de nuevo en agosto del mismo año 
para informar al papa de la toma de Viterbo, permaneciendo en la Curia 
hasta primeros de noviembre; el cardenal le envió nuevamente cerca del 
papa en octubre de 1355. Parece que, en 1355, se ocupó de dirigir el ejér-
cito enviado contra Rímini, ciudad ocupada por los Malatesta, y después 
contra Cesena, ocupada por Francesco degli Ordelaffi. En 1357 todavía se 
encontraba en Italia, pero ya no volvió cuando al cardenal le fue confiada 
la segunda legación. A partir de 1362 permaneció en su diócesis de Sevilla 
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( F . FILIPPINI, O. C., pp. 121. J . GLÉNISSON-G. MOLLAT, O. C., docs. 28, 59, 62, 63, 
81-86, 153, 154, 192, 195, 197, 198, 209-211, 216, 235, 240-242, 244, 273, 
294, 336. Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz (1351-1353), docs. 
227-231, 460. Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz (1354-1356), 
docs. 18, 25, 32, 33, 56, 108, 109, 111, 131-136, 157, 158, 410, 427, 481. 
A . MANRIQUE, Vargas de Toledo, Alfonso). 
V I . DIGNATARIOS 
GUILLERMO, I 8, 3: jurista milanès. Según Sepúlveda acompañó a Albornoz desde 
Milán. 
OCCINO, I 8, 3: secretario del arzobispo Giovanni Visconti. Según Sepúlveda 
acompañó a Albornoz desde Milán. 
V I I . EMPERADORES 
CARLOS IV, II 7, 2; 8,4; II 7, 2; 8, 4; 9, 1-2; 16, 1; 4; 18, 1: Carlos IV de Luxemburgo 
(1316-1378), emperador del Sacro Imperio Romano-germánico (1347-1378); 
era marcgrave de Moravia desde 1334, rey de Bohemia desde 1346 y conde 
de Luxemburgo, sucedió a Luís de Bavíera en 1347, después que éste fuera 
depuesto; fue coronado rey de romanos en Milán el 6 de enero de 1355 y 
emperador en Roma el 5 de abril del mismo año. Era el candidato del papa 
Clemente VI, quien movió muchos hilos para conseguir su elección. Viajó a 
Italia en 1355-1356 para coronarse, de acuerdo con la Iglesia y sin oponer-
se a ella militarmente, como había sucedido en otras expediciones de sus 
antecesores. Hombre de extremada prudencia, procuró no involucrarse en 
los conflictos italianos. Promulgó la Bula de oro, en 1356, que se convirtió 
en el marco constitucional del Imperio, al que dio estabilidad; estableció el 
sistema de elección por un colegio de siete príncipes, eclesiásticos y laicos, 
independiente de la Santa Sede, que sólo tendría la potestad de la corona-
ción. La elección debería hacerse por mayoría de votos y la consagración del 
elegido habría de tener lugar en Aquisgrán (J. REGLA, Historia de la Edad 
Media, II, pp. 376-378, 383-384). 
ENRRICO, EMPERADOR, II 8, 1: Enrique VII de Luxemburgo (1274-1313), emperador 
del Sacro Imperio Romano-germánico (1308-1313); era conde de 
Luxemburgo (1288) y fue elegido rey de Alemania (1308), sucediendo a 
Alberto I; rey de romanos (1309), fue coronado emperador en Roma por los 
legados del papa Clemente V (1312). Tuvo que afrontar la oposición arma-
da de las ciudades güelfas y del rey Roberto I de Nápoles, que contaron con 
la ayuda de tropas mercenarias catalanas y aragonesas. Falleció en Italia, en 
1313- Su hijo Juan casó con Isabel, heredera del reino de Bohemia, lo que 
fortaleció a su familia y preparó el acceso al trono imperial de su nieto 
Carlos IV (J. REGLA, O. C., II, p. 375. M . A T. FERRER I MALLOL, Mercenaris cata-
lans a Ferrara (1307-1317), pp. 155-227, y Cavalieri catalani e aragonesi al 
servizio dei guelfi in Italia, pp. 161-194). 
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FEDERICO, DUQUE DE AUSTRIA, II 8 , 1 : Federico III de Habsburgo ( 1 2 8 6 - 1 3 3 0 ) , rey 
de Alemania y de romanos ( 1 3 1 4 ) , depuesto en 1 3 2 2 . Hijo del duque Alberto 
I, rey de Alemania, fue elegido rey por una facción, compitiendo con Luis 
IV de Baviera, que le venció en Mühldorf, donde cayó prisionero ( 1 3 2 2 ) . Se 
había casado con Isabel de Aragón, hija de Jaime II ( J . REGLÁ, O. C., II, pp. 
2 7 6 , 3 7 5 - 3 7 6 ) . 
LUDOVICO BÁVARO, I 4 , 1 ; 3 ; 3 7 , 3 ; II 7 , 2 ; 8 , 1 - 4 , III 5 , 1 : Luis IV de Baviera ( 1 2 8 3 -
1 3 4 7 ) , emperador del Sacro Imperio Romano-germánico ( 1 3 2 8 - 1 3 4 6 ) ; era 
duque de Baviera ( 1 2 9 4 ) , fue elegido rey de Germania ( 1 3 1 4 ) , y fue coro-
nado en Milán como rey de Romanos en 1327; coronado emperador roma-
no el 17 de enero de 1328. Compitió por la corona germánica con Federico, 
duque de Austria, a quien venció en Mühldorf ( 1 3 2 2 ) , donde éste cayó pri-
sionero. Le liberó en 1325, después de obtener su renuncia al trono. El papa 
Juan XXII no aceptó el acuerdo y le excomulgó ( 1 3 2 4 ) . Luis invadió Italia 
entre 1 3 2 7 y 1 3 3 0 , tomó Roma y nombró un antipapa, Nicolás V ( 1 3 2 8 - 1 3 3 0 ) , 
que le coronó. Tuvo que abandonar Italia por la fuerza de sus opositores, 
pero continuó su enfrentamiento con el Papado. Fue excomulgado nueva-
mente en 1346 por el papa Clemente VI y el mismo año fue depuesto por 
los príncipes electores alemanes en la asamblea de Rhense. Murió poco des-
pués accidentalmente ( J . REGLÁ, O. C., II, pp. 2 7 6 - 2 7 7 , 3 6 4 , 3 7 5 - 3 7 6 ) . 
VIII. NOBLES Y CABALLEROS 
AZAYOLO, NICOLAO, maestresala del rey de Sicilia, II 9 , 4 ; 1 6 : Niccoló Acciaiuoli 
( 1 3 1 0 - 1 3 6 5 ) , miembro de una rama bastarda de esta ilustre familia florenti-
na. Se instaló en Nápoles como representante de la sociedad comercial 
paterna, pero entró al servicio de la cuñada del rey Roberto, Catalina de 
Courtenay, viuda de Felipe de Tarento, de la que fue amante, y desde enton-
ces prosperó rápidamente; adquirió tierras y ejerció diversos cargos hasta 
conseguir el de gran senescal del reino y conde de Terlizzio, título que cam-
bió después por el de Melfi. Había negociado el matrimonio de Luis de 
Tarento con la reina Juana después del asesinato de su primer marido y 
había ayudado a la reina a reinstaurarse en el trono de Nápoles, de donde ha-
bía tenido que huir a Provenza, a causa de la invasión del reino por Luis I 
de Hungría, pero después se esforzó en privar a la reina de poderes, con el 
fin de atribuirselos al príncipe consorte y poder controlar él mismo el gobier-
no. Cuando hacia 1350 el príncipe consiguió todos los poderes, Acciaiuoli 
dirigió la política del reino. En 1354 organizó una expedición a Sicilia, con 
el fin de reunificar de nuevo el antiguo reino y consiguió el dominio de una 
gran parte de la isla, pero en 1355 Nápoles tuvo que afrontar una nueva 
invasión de la Gran Compañía de Konrad von Landau llamada por el conde 
de Minerbino, que saqueó la región hasta 1356. El fracaso final de la expe-
dición a Sicilia le obligó a alejarse de la Corte napolitana; en 1359 defendió 
en la Curia pontificia la actuación del gobierno napolitano, cuando el papa 
quería reafirmar la soberanía pontificia por medio de Albornoz; actuó enton-
ces como mediador en los conflictos italianos. En 1355 intentó negociar la 
paz entre el cardenal y los Malatesta y en 1360, por encargo del papa, trató 
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con los Visconti el abandono de Bolonia. En 1360 el cardenal Albornoz le 
nombró rector de Romaña y de Bolonia. Sin embargo, tuvo que volver pre-
cipitadamente al reino de Ñapóles a causa de la entrada de la compañía de 
Hanneken von Baumgarthen a fines de 1360, llamada por el duque Luis de 
Durazzo contra la reina; para combatirla tuvo que llamar a una compañía 
- húngara. Murió en 1 3 6 5 ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 8 3 , 2 3 0 , 2 3 7 , 2 4 1 - 2 4 2 . E.G. 
LÉONARD, Acciaiuoli, Niccoló, I , pp. 8 7 - 9 0 ) . 
BONIFACIO, CONDE DE PISA, II 8, 3: Bonifazio della Gherardesca (fl340), conde de 
Donoratico, noble de Pisa; poseía un importante patrimonio, tanto en la 
Maremma pisana como en Cerdeña, donde después de la conquista de Jaime 
II de Aragón se le respetaron sus posesiones en feudo. A pesar de perte-
nencer a una familia de tradición gibelina, se rebeló contra la señoría en Pisa 
del emperador Luis de Baviera, que él mismo había contribuido a establecer 
y fue nombrado capitán general de Pisa en 1328. Durante su gobierno pro-
curó negociar la paz con Florencia, Siena y Nápoles y también con la Iglesia. 
Desde la marcha del emperador Luis de Baviera había protegido al antipa-
pa Nicolás V, que había tenido que huir de Roma; posteriormente negoció 
que el papa Juan XXII respetase su vida y le otorgase una pensión si renun-
ciaba y se entregaba. El antipapa fue llevado a Aviñón en 1330, mientras que 
Pisa había vuelto a la obediencia de Juan XXII ya en 1329 (M.L. CECCARELLI 
LEMUT, Della Gherardesca, Bonifazio (Fazio) Novello, 37, pp. 15-17). 
BUELLA, ALLEXIO, III 14, 4; desterrado de Bolonia. 
COLONA, ESTEPHANO, II 8 , 2 : Stefano Colonna ( - ¡ - 1 3 4 8 - 1 3 5 0 ) , miembro de una 
importante familia romana. Se rebeló contra Bonifacio VIII y tuvo que exi-
liarse a Inglaterra y Francia. Fue nombrado senador en 1309. En 1312 apoyó 
a Enrique VII, mientras que se opuso al emperador Luis de Baviera, puesto 
que había pasado a la parte güelfa. Fue vicario del rey de Nápoles Roberto 
d'Anjou. Contra lo que afirma Sepúlveda, no coronó al emperador Luis en 
Roma, sino que lo hizo Sciarra Colonna. 
CONFORTO, GERARDO, III 13, 2; Gerardo di Bartolomeo Conforti, armado caballe-
ro de espuela de oro en Bolonia, con motivo de la entrada del cardenal 
Albornoz (B. della PUGLIOLA, O. C., col. 4 5 7 . Ch. GHIRARDACCI, Historia di 
Bologna, II, p. 249). 
GALLUCIO, ALBERTO, III 1 3 , 2 ; Alberto di Obizo Galluci, armado caballero de 
espuela de oro en Bolonia, con motivo de la entrada del cardenal Albornoz 
en 1 3 6 0 (B. della PUGLIOLA, O. C., col. 4 5 7 . Cheaibino GHIRARDACCI, O. C., II, 
p. 2 4 9 . 
GALLUCIO, GOLLINO, III 13, 2: Ugolino, llamado Ghino di Guidocherio Gallucci, 
armado caballero de espuela de oro en Bolonia, con motivo de la entrada 
del cardenal Albornoz en 1360. Formó parte de la embajada enviada por 
Bolonia al Papa Urbano V con motivo de su viaje a Italia en 1367, y de otra 
enviada a Aviñón en 1371, con motivo de la elección del nuevo papa, 
Gregorio XI (B. della PUGLIOLA, O. C., col. 457, 482 y 490. Ch. GHIRARDACCI, 
o. c., II, p. 249). 
GUANDONE, BELTRANDO, III 14, 4; desterrado de Bolonia. 
LAMPASIO, JACOBELLO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia. 
LAPO, BERTURF.LLO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia. 
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MAGARDO, RAMPONO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia. 
NICOLAO, CONDE, II 8, 2. Designado para participar en la coronación de Luís de 
Baviera en Roma. 
PASCAL, TONIOLO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia Pasquali. 
PILATO, GUILIELMO, III 14, 4; desterrado de Bolonia. 
PILATO, NERIO, III 14, 4; desterrado de Bolonia. 
RAMPONE, J A C O B O , I I I 13, 2 ; Giacomo di Conte de' Rampone se había exiliado de 
Bolonia en 1354. Fue armado caballero de espuela de oro en Bolonia, con 
motivo de la entrada del cardenal Albornoz en 1360 (B. della PUGLIOLA, O. C., 
c o l . 4 3 4 y 4 5 7 . C h . GHIRARDACCI, O. C., I I , p . 2 4 9 ) . 
SCARABELLO, DONDUCIO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia. 
SUZOLINO, PORINELLO, I I I 1 4 , 4 ; desterrado de Bolonia. 
I X . MERCADERES 
FABRIENSE, ALBERGOCIO, I I 15, 4 . Mercader de Florencia, prestó dinero, con pren-
da, al cardenal. 
X . NUNCIOS, EMBAJADORES 
HUGO, 19, 1: Hugues d'Arpajon (fl365), canónigo de Marsella y de Rodez y des-
pués obispo de Marsella (1359-1365). Fue también capellán del papa y nun-
cio de la Santa Sede, enviado a Italia en 1353 para anunciar la próxima lle-
gada del cardenal legado Albornoz ( U . CHEVALIER, Arpajon, Hugues d\ 4, 
p. 663). 
SENICIO, conde palatino, II 7, 2: Embajador del emperador Carlos IV. 
VICENTINO, OBISPO, I I 7, 2. Embajador del emperador Carlos I V . 
X I . PAPAS Y ANTIPAPAS 
BENEDITO XII, II 31, 3: Benedicto XII (1334-1342). Jacques Fournier, monje cis-
terciense originario del condado de Foix; obispo de Pamiers (1317) y des-
pués de Mirepoix (1326), se dedicó a la erradicación de las herejías cátara y 
valdense de esas diócesis, por medio de 98 procesos, que conllevaron cinco 
ejecuciones. Fue nombrado cardenal de Santa Prisca en 1327. Fue elegido 
papa a la muerte de Juan XXII. Fue el tercero de los papas residentes en 
Aviñón y consiguió algunos éxitos en la reforma de la Iglesia y en la solu-
ción de problemas teológicos. Tuvo que renunciar al proyecto de organizar 
una cruzada, iniciado por su antecesor, a causa de la tensión entre Francia 
e Inglaterra y se limitó a mandar algunos auxilios a los armenios. No tenía 
experiencia política y no quería recurrir a la guerra, ni siquiera para recu-
perar el Patrimonio de la Iglesia en Italia, que estaba sublevado en casi su 
totalidad. Su actitud pacifista permitió a los Visconti extender su poder. 
Envió a Italia a Bertrand de Deaulx, arzobispo de Embrun, para que visita-
se y reformase el Patrimonio; también se encargó de reformar la inquisición, 
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a fin que actuase contra los fraticelos. Benedicto también intentó pacificar 
las relaciones entre Francia e Inglaterra. Intentó negociaciones con el empe-
rador Luis de Baviera mostrándose más conciliador que su predecesor, pero 
fracasó en su intento (L. JADIN, Benoit XII, 8 , cois. 1 1 6 - 1 3 5 . G . MOLLAT, Les 
papes d'Avignon (1305-1378), pp. 7 2 - 8 8 ) . 
CLEMENTE, I 3 , 1 ; II 7 , 2 ; III 8 ; 1 2 : Clemente VI, papa ( 1 3 4 2 - 1 3 5 2 ) , se llamaba 
Peire Roger de Beaufort y era un benedictino occitano ( 1 2 9 1 - 1 3 5 2 ) ; estudió 
Teología en París ( 1 3 2 3 ) y fue un gran orador. Nombrado obispo de Arras 
( 1 3 2 8 ) , arzobispo de Sens ( 1 3 2 9 ) y después de Rouen ( 1 3 3 0 ) , fue consejero 
del rey de Francia e intervino en diversas negociaciones con el Papa y con 
Inglaterra. Fue nombrado cardenal en 1338 y papa en 1342. Su pontificado 
se distinguió por la centralización del gobierno de la Iglesia y la extensión 
y reorganización de la fiscalidad. En el ámbito de la política internacional, 
desplegó grandes esfuerzos para salvar el reino de Mallorca, que resultaron 
inútiles porque fue anexionado por el rey Pedro el Ceremonioso a la Corona 
de Aragón en 1344. Tampoco pudo impedir el estallido de la guerra entre 
catalanes y genoveses en 1351. En cambio, consiguió asegurar la alianza de 
Francia con Castilla a través del matrimonio de Pedro I el Cruel con Blanca, 
hija del duque de Borbón, contra las ofertas inglesas, que también preten-
dían la alianza castellana para reforzarse ante la contienda franco-inglesa. 
A pesar de su mediación conciliadora no pudo evitar el inicio de la guerra 
de los Cien Años entre Francia e Inglaterra en 1342 y dedicó sus esfuerzos 
a conseguir treguas. Concluyó el conflicto con el emperador Luis de Baviera, 
que se arrastraba desde el pontificado de Juan XXII. A las propuestas de 
sumisión de éste, respondió con tantas exigencias, que impidió el compro-
miso. Preparó desde entonces el camino para su candidato, Carlos de 
Luxemburgo, y en 1346 excomulgó de nuevo a Luis declarándole depuesto 
del Imperio. Los electores alemanes le depusieron efectivamente el mismo 
año y eligieron a su candidato Carlos IV. En Italia impulsó campañas milita-
res para reprimir a los señores que se habían apoderado de los territorios y 
ciudades pertenecientes a la Iglesia, pero fracasaron por falta de dinero. 
Giovanni Visconti se apoderó de Bolonia y el Papa tuvo que contemporizar 
y concederle el vicariato de Bolonia para doce años, con la obligación de 
pagar un censo y un contingente militar de 300 hombres cuatro meses al año 
( 1 3 5 2 ) . Giovanni di Vico se apoderó de gran parte del Patrimonio de San 
Pedro en las cercanías de Roma, mientras que en esta ciudad Cola de 
Rienzo, jefe del partido popular, se proclamaba tribuno en 1347 y usurpaba 
la autoridad papal, aunque fue expulsado en 1348 gracias a la reacción de 
los barones. También el reino de Nápoles supuso grandes preocupaciones 
para el Papa por la minoría de edad de la reina Juana I y por el asesinato 
de su marido, el príncipe Andrés de Hungría, en 1345. El crimen provocó 
una incursión húngara para vengar al príncipe asesinado y obligo a la reina 
Juana a huir a Provenza (G. MOLLAT, Clément VI, col. 1 1 3 0 - 1 1 6 2 . Id., Les papes 
d'Avignon (1305-1378), pp. 8 9 - 1 0 3 ) . 
JUAN XXII, II 8, 1-3; III, 1: Juan XXII, papa (1316-1334), se llamaba Jacme Duesa, 
occitano. Gran jurista, fue canciller del rey Carlos II de Nápoles, obispo de 
Fréjus (1300) y después de Aviñón (1310), fue nombrado cardenal del título 
de S. Vital y al año siguiente cardenal-obispo de Ostia (1313). Desde su elec-
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ción como papa centralizó la colación de los beneficios eclesiásticos y reor-
ganizó la cancillería y la audiencia papales. Se enfrentó con los franciscanos 
espirituales, que le acusaron de hereje por su extraña teoría sobre la visión 
beatífica, y les condenó. La victoria de Luis de Baviera en el conflicto con 
Federico de Austria por el título imperial ( 1 3 2 2 ) le contrarió y se negó a 
reconocerle sin una serie de condiciones que Luis de Baviera consideró ina-
ceptables. En realidad, prefería que el Imperio estuviera vacante a fin de 
someter a los Visconti, que se estaban convirtiendo en potencia hegemòni-
ca en la Italia septentrional. Luis de Baviera corrió en ayuda de los Visconti, 
atacados por las tropas de la Iglesia desde 1320, y el papa le excomulgó. 
A ello respondió aquél avanzando hacia Roma, donde se hizo proclamar 
emperador ¡legalmente, hizo deponer a Juan XXII y elegir un antipapa, 
Nicolás V ( 1 3 2 8 ) , ayudando además a los espirituales. El Cisma fue efímero 
porque Nicolás V (Pietro da Corvara) abjuró en 1 3 3 0 ( G . MOLLAT, Les papes 
d'Avignon (1305-1378), pp. 3 9 - 7 1 ) . 
URBANO V, Guilielmo Chrisauro, III 2 2 : Urbano V ( 1 3 6 2 - 1 3 7 0 ) . Guilhem de 
Grimoard ( 1 3 1 0 - 1 3 7 0 ) , estudió derecho en las universidades de Montpellier, 
Toulouse y París, profesando durante los estudios en la orden benedictina. 
Fue abad de San Germain d'Auxerre ( 1 3 5 2 ) y de San Víctor de Marsella 
( 1 3 6 1 ) y el papa Inocencio VI le confió diversas misiones diplomáticas en 
Italia; en 1354 fue enviado a Roma y en 1360 a Lombardía, donde se encon-
tró con el cardenal Albornoz y con Bernabó Visconti. Mientras desempeña-
ba otra misión diplomática en Nápoles, fue elegido papa. Partidario prime-
ro de proseguir las campañas militares del cardenal Albornoz en Italia, espe-
cialmente contra Bernabó Visconti, cambió de parecer después y se inclinó 
por firmar la paz con él. Por ello, en 1363, relevó al cardenal Albornoz de 
la legación en el norte de Italia, que quedó circunscrita al reino de Nápoles. 
Su objetivo era pacificar la Cristiandad con el fin de emprender una cruza-
da contra los turcos, en la que habrían podido participar las compañías mer-
cenarias que asolaban Italia y Francia. Protagonizó un retorno de la sede 
pontificia de Aviñón a Roma en 1367, que no fue definitivo; ante las dificul-
tades con las que tropezó y la falta de seguridad decidió volver a Aviñón, 
en 1 3 7 0 , muriendo al cabo de tres meses (G. MOLLAT, Les papes d'Avignon 
(1305-1378), pp. 1 1 6 - 1 2 9 ) . 
YNOCENCIO, I 3 , 1 ; 4 , 1 ; III 2 2 : Inocencio VI, papa ( 1 3 5 2 - 1 3 6 2 ) , se llamaba Étien-
ne Aubert, era un gran jurista y fue profesor en la Universidad de Toulouse. 
Fue obispo de Noyon y de Clermont, cardenal-obispo de Ostia y gran peni-
tenciario de la Iglesia. Reprimió abusos en algunas órdenes religiosas y com-
batió a los espirituales; invitó al clero a residir en los lugares donde habían 
de ejercer su ministerio. Defendió el matrimonio de Pedro el Cruel con 
Blanca de Borbón, que el monarca quería anular. En 1353 confió al carde-
nal Albornoz la legación en Italia y el vicariato general en todas las pose-
siones de la Iglesia para que recuperase el dominio sobre esos territorios, 
usurpado por diversos señores, y pacificase los estados pontificios. Tuvo que 
defender Aviñón ante la actitud amenazadora de las compañías de soldados 
que la guerra entre Francia e Inglaterra había concentrado en el sur de 
Francia ( G . MOLLAT, Les papes dAvignon (1305-1378), p. 1 0 4 - 1 1 5 ) . 
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CORBARIENSE, COLUCIO, PEDRO, II 8, 2-3; III 5, 1: Pietro Rainalucci da Corvara 
(fl333), antipapa Nicolás V; exfranciscano, fue promovido al papado en 
1328 por el emperador Luis de Baviera para oponerle al papa Juan XXII, que 
le había excomulgado; fue elegido por 13 electores del clero romano, sin la 
participación de ningún cardenal. Creó 9 cardenales y unos 20 obispos, mu-
chos pertenecientes a los eremitas de San Agustín y a los Menores. El cisma 
se extendió en la zona septentrional de Italia, entre Roma y Milán. Cuando 
el emperador fue expulsado de Roma en agosto de 1328, también él hubo 
de retirarse a Pisa, donde fue protegido por el conde Bonifacio di Do-
noratico, que después de obtener promesa de respeto a su vida, lo entregó 
al papa Juan XXII. Abdicó en 1330. No es cierto, como afirma Sepúlveda, 
que muriese en cárcel desventuradamente, sino que fue tratado generosa-
mente, puesto que fue retenido en el palacio papal de Aviñón (G. MOLLAT, 
Les papes d'Avignon (1305-1378), pp. 352-360). 
X I I . PARIENTES DEL CARDENAL ALBORNOZ 
ALBORNOZ, ALVARO GARCÍA DE, I 5, 3: hermano mayor del cardenal Albornoz. 
Ocupó cargos de confianza en la corte del rey Alfonso XI y en la de Pedro 
el Cruel hasta el momento en que se enfrentó a él, junto con su hermano 
Fernando, y ambos emigraron a Aragón. Participó en la guerra civil castella-
na y cayó prisionero de los ingleses en la batalla de Nájera en 1367. Tuvo 
que ser rescatado por el cardenal Albornoz. Con la dinastía Trastámara, 
ocupó altos cargos en la corte de Enrique II; fue mayordomo mayor desde 
1368 ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 406, 412, 418. S. de Moxó, Los Albornoz. La ele-
vación de un linaje). 
ALBORNOZ, GARCI ÁLVAREZ DE, I 1, 1: García Álvarez de Albornoz, padre de don 
Gil, casado con Teresa de Luna; caballero de Cuenca, señor de diversos luga-
res, falleció en 1328 (E. SÁEZ, J. TRENCHS, C. BAÑARES, La etapa española, p. 
11-12). 
ALBORNOZ, G Ó M E Z DE, I 5 , 3 ; I I I 1 1 ; 1 6 , 3 ; 1 7 , 2 ; 1 8 ; 1 9 ; 2 0 ; 2 6 ; 2 7 ; 2 8 ; 2 9 ; 3 0 ; 3 2 : 
Gómez de Albornoz (fAnagni, 1377), hijo de Alvaro García de Albornoz y 
de su esposa Teresa Rodríguez, sobrino del cardenal. Según Sepúlveda 
acompañó al cardenal a Italia desde el principio y organizó su ejército. En 
realidad le acompañó en la segunda legación, de 1358 a 1367. El cardenal le 
nombró heredero suyo, junto al hermano Alvaro, de la mayor parte de los 
bienes patrimoniales en Cuenca. Fue rector de Bolonia en servicio de la 
Iglesia del 15 de abril de 1361 al 4 de enero de 1364, momento en que fue 
llamado por el cardenal Albornoz para que no tuviese que entregar la ciu-
dad a Androin de la Roche, que había de encargarse de efectuar un cambio 
de orientación política, en favor de Bernabó Visconti, tal como quería la 
Santa Sede. Bolonia, en agradecimiento por su labor, le concedió la ciuda-
danía. Combatió en las batallas de San Ruffillo (20 de junio de 1361) y de 
Granarolo (19 noviembre de 1362). En 1365 fue designado capitán de gue-
rra en el reino de Nápoles y ese mismo año tuvo que defender Perugia de 
la compañía de Giovanni Acuto. También el mismo año, el cardenal Al-
bornoz le envió a la corte papal para exponer la situación en Italia. Parece 
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que su exposición tuvo influencia en la decisión tomada por el Papa de vol-
ver a Roma. A su vuelta, defendió Nápoles de las incursiones de la compañía 
de Ambrogio Visconti. Después de la muerte del cardenal, volvió de nuevo 
al servicio de la Iglesia y fue vicario en Ascoli, rector del ducado de Spoleto 
y senador de Roma. Había tenido un hijo, García, de una mujer de Bolonia, 
en 1368 ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 246, 247, 253, 264-265, 280, 281, 293, 319, 331, 
337-338, 355, 364, 366, 391, 409-410, 413, 419-421. E. SÁEZ, J. TRENCHS, C. BAÑA-
RES, La etapa española, p. 15. [Sin autor], Albornoz, Gómez, en Dizionario 
Biográfico degli Ltalianí, 2, pp. 53-54). 
ÁLVAREZ, FERNANDO, abad de Valladolid, Desc. 2 : Fernando Álvarez de Albornoz 
( 1 3 3 6 - 1 3 8 0 ) , hijo ilegítimo del hermano de don Gil, Fernando Gómez de 
Albornoz y por tanto sobrino del cardenal. Le acompañó a Italia, en 1353, 
pero se dirigió a Bolonia para estudiar, doctorándose en Derecho canónico 
en 1361. Fue profesor en esa misma Universidad de Bolonia entre 1363 y 
1369. Ese año fue nombrado obispo de Lisboa, donde no residió, y en 1371 
arzobispo de Sevilla, donde se estableció a partir de 1372. Fue el ejecutor 
del proyecto de su tio de fundación del Colegio de España; se ocupó de 
impulsar la construcción del Colegio desde 1365, de formar su patrimonio, 
de redactar sus estatutos etc. En 1372 su administración fue criticada por el 
primer rector y por los estudiantes, que acudieron a un arbitraje que les fue 
favorable, habiendo de pagar Fernando Álvarez de Albornoz una elevada 
suma al Colegio; ello explicaría que dejase el Colegio y regresase a Castilla, 
aunque su marcha puede relacionarse también con el traslado a Castilla del 
cadáver de su tío, el cardenal Albornoz (F. FILIPPINI, O. C., pp. 2 5 1 , 3 3 9 , 4 0 5 , 
4 1 0 , 4 1 3 , 4 1 8 . A. GARCÍA Y GARCÍA, El decretista Fernando Álvarez de Albornoz 
y la fundación del Colegio de España, pp. 1 3 3 - 1 6 5 . E. SÁEZ, J . TRENCHS, 
C . BAÑARES, O. C. , p . 1 7 ) . 
ALBORNOZ, GARCÍA DE, I 5, 4; III 24; 25: García Álvarez de Albornoz, hijo quizás 
ilegítimo de García Álvarez de Albornoz. Fue prior de Daroca y canónigo de 
Toledo; acompañó a don Gil a Italia y murió en la batalla de Solara (6 de 
abril de 1363) (F. FILIPPINI, o. c., p. 316). 
ALBORNOZ, VASCO, sobrino del cardenal, III 31; es un error por Blasco. Cf. Blasco 
Hernández 
HERNÁNDEZ, BLASCO, I 5 , 4 ; 2 7 , 2 ; I I 5 , 1 - 3 ; 6 , 1 - 3 ; 1 4 , 2 ; 1 5 , 1 ; 3 ; 2 1 , 2 ; 2 2 ; 2 4 , 2 -
6; 26, 2-3; 27, 1; III 19; 20; 24, 3: Blasco Fernández de Belvís (fPiediluco, 
probablemente en 1368), caballero de Toledo, acompaño al cardenal en la 
legación y fue uno de sus capitanes. Fue rector de la Marca de Ancona 
en 1356; dirigió las operaciones militares para la conquista de esta región 
desde 1355 e intentó impedir el paso de la Gran Compañía, que volvía del 
reino de Nápoles en 1356. Tuvo que dejar el cargo a Giovanni d'Oleggio, 
después que éste cediese Bolonia al cardenal, en 1360. Blasco fue designa-
do entonces vicario de Bolonia. En 1362 fue nombrado rector del ducado de 
Spoleto. Encarceló a Baumgarthen en 1366, cuando amenazaba la ciudad de 
Roma. Urbano V le nombró senador de Roma en 1367. Fue asesinado con 
su hijo García en una emboscada preparada, según parece por exiliados de 
Spoleto. Según Sepúlveda, era sobrino o pariente del cardenal. Probable-
mente era primo por parte de su madre, Tedixia Rodríguez, que era de 
Cuenca. El cardenal le legó en su testamento una casa que tenía en Bel-
monte, con sus tierras, que había heredado de sus padres ( F . FILIPPINI, O. C., 
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pp. 73-74, 9 2 , 121, 213, 246, 247, 405, 417. J. G L É N I S S O N - G . MOLLAT, CO-
rrespondance des légats, 79, 193 etc. (cf. índices). D. WALEY, Belvis, Blasco 
Fernández de, 8, pp. 87-89. Diplomatario del cardenal Gil de Albornoz 
(1357-1359), docs. 76, 104, 256). 
LOPE, DON, ARÇOBISPO DE ÇARAGOÇA, I 5 , 3 ; 3 8 , 1 ; III 2 3 : Lope Fernández de Luna. 
Fue obispo de Vic ( 1 3 4 9 - 1 3 5 2 ) , donde no estuvo nunca, y seguidamente 
arzobispo de Zaragoza ( 1 3 5 2 - 1 3 8 0 ) y patriarca de Jerusalén ( 1 3 8 0 - 1 3 8 2 ) . Se 
incorporó a los consejeros del cardenal desde septiembre de 1353 y perma-
neció en Italia hasta fines de 1354, en que por orden del Papa volvió a la 
Península; en diciembre estaba ya en Aviñón ( E . SÁEZ, J. TRENCHS, C . BAÑARES, 
o. c., p. 17). Volvió a Italia en la segunda legación del cardenal. Desde 1363, 
por lo menos, se encontraba a su lado y era su vicario general y lugarte-
niente, aunque también poco después, en marzo de 1364, volvía a su archi-
diócesis, que estaba sufriendo la terrible guerra con Castilla. Quizás influye-
ron en su retorno las malas relaciones del papa con su monarca, Pedro el 
Ceremonioso, al que amenazó con la excomunión y la privación del título 
de rey de Cerdeña y Córcega por haber confiscado bienes de la cámara 
apostólica para sostener la guerra con Castilla, aunque el asunto fue solu-
cionado de momento por el gran maestre Juan Fernández de Heredia. Antes 
de volver a su archidiócesis, Lope Fernández de Luna pasó por Aviñón para 
informar al papa de los asuntos de Italia. Pertenecía al mismo linaje de la 
madre del cardenal Albornoz, pero no a la misma rama y no era tío del car-
denal como supone Sepúlveda. Tenían, sin embargo, una relación de paren-
tesco indirecto, puesto que la hermana del arzobispo, Toda, se había casa-
do con Fernando Gómez de Albornoz, hermano del cardenal 0 . ZURITA, 
Anales, vol. 4 , pp. 4 9 6 - 4 9 7 (lib. IX, cap. L I I I ) . F. FILIPPINI, O. c., pp. 3 3 , 4 5 , 6 4 , 
3 2 9 , 3 3 1 , 3 3 9 - 3 4 0 , 4 0 6 , 4 1 3 . J. GLÉNISSON-G. MOLLAT, Correspondance des 
légats, docs. 8 5 8 y 1 0 1 5 - 1 9 1 7 . F. DE Moxó Y MONTOLIU, La casa de Luna 
(1276-1348), especialmente la tabla I). 
LUNA, TERESA DE, I 1 , 1 : esposa de García Álvarez de Luna y madre de don Gil. 
Pertenecía a la familia aragonesa de los Luna y era hermana de Jimeno de Lu-
na, arzobispo de Tarragona y después de Zaragoza. Falleció después de 1338 
( E . SÁEZ, J. TRENCHS, C . BAÑARES, La etapa española, p. 1 3 ) . 
X I I I . REYES Y REINAS 
ALFONSO X I , I 1 , 3 ; 6 ; 2 , 1 : Alfonso X I ( 1 3 1 1 - 1 3 5 0 ) , rey de Castilla desde 1 3 1 2 , hijo 
de Fernando IV. Prosiguió la reconquista y obtuvo la alianza de Portugal y 
la Corona de Aragón en la lucha contra los benimerines. Su flota fue derro-
tada por la marroquí en 1340 pero el mismo año obtuvo la victoria del 
Salado. En 1342 inició el cerco de Algeciras que no pudo tomar hasta el 
1344. Murió de peste cuando asediaba Gibraltar. De su amante, Leonor de 
Guzmán, tuvo una numerosa descendencia, que originó la dinastía bastarda 
de los Trastámara, después de una cruenta guerra civil (S. de Moxó, Época 
de Alfonso XI, X I I I , pp. 2 8 1 - 4 2 8 ) . 
BENAMARÍN, REY MORO, I 1 , 5 ; 2 , 1 : Abu-l-Hasan, sultán de la dinastía mariní de 
Marruecos ( 1 3 3 1 - 1 3 5 1 ) . Llamado por el rey de Granada, Yusuf I, recuperó 
Gibraltar ( 1 3 3 3 ) de manos cristianas y también Algeciras ( 1 3 4 0 ) , después de 
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una derrota naval. Sin embargo, también en 1340, sufrió una derrota en el 
Salado. Expandió su imperio por Tremecén y Túnez (S. de Moxó, o. c., XIII, 
p p . 3 9 5 - 4 1 5 ) . 
BLANCA, I 2 , 3 : Blanca de Borbón, hija del duque Pedro de Borbón, casó en 1 3 5 3 
con Pedro I el Cruel. En 1354 el rey se separó de ella y los obispos de Ávila 
y Salamanca anularon su matrimonio. Fue mantenida en prisión por su espo-
so hasta su muerte en 1361, probablemente ordenada por el monarca, salvo 
un breve periodo de tiempo en 1354 en que fue amparada por la ciudad de 
Toledo ( L . SUÁREZ FERNÁNDEZ, Castilla (1350-1406), pp. 1 9 - 2 2 , 2 4 - 2 9 , 3 2 - 3 4 , 
4 0 - 4 4 etc.). 
HUNGRIA, REY DE, I I 2 3 4 ; 2 4 , 1 : Luis I ( 1 3 2 6 - 1 3 8 2 ) , rey de Hungría ( 1 3 4 2 - 1 3 8 2 ) y 
desde 1370 rey de Polonia. En los primeros años de su reinado se dedicó a 
vengar la muerte de su hermano Andrés, asesinado en Nápoles en 1345, donde 
era rey consorte. Luis I acusó de complicidad en el crimen a la reina Juana I 
y a su segundo marido Luis de Tarento. Se apoderó de Nápoles en 1347, pero 
no pudo mantenerse en el reino. En 1357 arrebató Dalmacia a los venecianos, 
y en esa época recibió diversos requerimientos tanto del papa como de los 
señores rebeldes para que interviniese en la guerra que les enfrentaba (L. 
SIMEONI, Le Signorie, I , pp. 1 3 4 - 1 3 6 . J . REGLÁ, O. C., I I , pp. 3 8 2 - 3 8 3 ) . 
JUANA, REINA DE NÁPOLES, III 6 ; 2 8 : Juana I de Anjou, reina de Nápoles ( 1 3 4 3 - 1 3 8 1 ) 
y condesa de Provenza. Hija de Carlos, duque de Calabria y de María de 
Valois, sucedió a su abuelo Roberto I de Nápoles. Casó en 1343 con su primo 
Andrés de Hungría, que fue asesinado en 1345, por inspiración, parece, de 
Catalina de Courtenay, viuda de Felipe de Tarento, hermano menor del rey 
Roberto, que quería casar a la reina con su hijo Roberto. Finalmente, la reina 
se casó no con Roberto sino con su hermano Luis. La acusación de compli-
cidad en el asesinato de su primer marido motivó la invasión del reino, a 
fines del año 1347, por Luis I de Hungría, mientras la reina huía por mar 
hacia Provenza. Luis de Hungría mandó ejecutar a Carlos de Durazzo, hijo 
de otro hermano del rey Roberto, que también había aspirado a la mano de 
la reina Juana I, y cuando se retiró a Hungría se llevó consigo al pequeño 
Carlos Martel, hijo del difunto Andrés y de la reina Juana, que ésta había 
abandonado en su huida. Después de una larga lucha en la que intervinie-
ron las compañías mercenarias de Werner von Urslingen, Konrad von 
Landau y fra Moríale, Juana I pudo recuperar el reino gracias a una tregua 
negociada por los legados papales en 1352. Intentó la conquista de Sicilia, 
que ocupaba una rama de la dinastía barcelonesa, aunque acabó renun-
ciando a la isla en 1372. Mientras tanto en 1355 su reino tuvo que afrontar 
una nueva invasión de la Gran Compañía de Konrad von Landau llamada 
por el conde de Minerbino, alias Paladino; después de saquear la región y 
de obtener diversos rescates, la compañía volvió hacia el norte en 1356. 
A fines de 1360 fue Hanneken von Baumgarthen quien acudió con su com-
pañía a Nápoles, enrolado por el duque Luis de Durazzo contra la reina, per-
maneciendo en el reino hasta 1363. Habiendo fallecido Luis de Tarento en 
1362, Juana se casó con el infante Jaime de Mallorca en 1363 y más tarde 
con Otón de Brunswick. Depuesta en 1381, murió poco después, segura-
mente asesinada (F. FILIPPINI, O. C., pp. 2 7 9 , 3 7 8 . L. SIMEONI, O. C, , I, pp. 1 3 2 -
1 3 6 , 3 5 2 - 3 5 5 ) . 
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PADILLA, MARÍA DE, I 2, 3: María de Padilla ( t l 36 l ) . Amante o esposa del rey 
Pedro I el Cruel desde 1352. En 1362 el rey juró ante las Cortes de Sevilla 
haberse casado secretamente con María en 1352, por tanto sus hijos fueron 
declarados herederos de Castilla (L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, O. C., pp. 15, 20-24, 
27-30, 36, 39, 41-43 etc.). 
PEDRO I, I 2, 1-5: Pedro I de Castilla, llamado el Cruel (1334-1369); rey de Castilla 
y León (1350-1369). Casó en 1353 con Blanca de Borbón, hija del duque 
Pedro de Borbón, matrimonio acordado en los pactos con Francia. Pero en 
1354 el rey se separó de su esposa y los obispos de Ávila y Salamanca anu-
laron su matrimonio para que pudiera casarse con Juana de Castro, a la que 
repudió. Desde 1352 se había unido a María de Padilla, cuyos hijos hizo 
reconocer como herederos suyos por las Cortes de Sevilla de 1362. Tuvo que 
afrontar una grave rebelión de la nobleza, vencida de momento por el 
monarca en 1353- El enfrentamiento resurgió de nuevo en 1355 y se agravó 
durante la guerra con la Corona de Aragón, iniciada en 1356. Sus hermanos 
bastardos, los Trastámara, encabezaron la revuelta; algunos se exiliaron y 
otros fueron asesinados. Los hermanos del cardenal, pertenecieron al parti-
do Trastamarista, por ello fueron perseguidos y tuvieron que refugiarse en 
Aragón. El rey se vengó de las sediciones y deserciones de miembros de su 
familia (su primo el infante Juan, su tía la reina Leonor de Aragón, etc.) o de 
alta nobleza con el asesinato de los que se encontraron a su alcance. Fue 
asesinado en 1369- Su muerte supuso la entronización de la rama bastarda 
de los Trastámara (L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, O. C., pp. 1-129. 
X I V . SEÑORES DE CIUDADES ITALIANAS 
ALERIANO, JUAN, tirano de Ameria, I 33, 1-4: señor de Amelia, aliado de Giovanni 
di Vico; se sometió al Cardenal Albornoz el 16 de julio de 1354. 
ARNALDO, G I L DE, I 4 0 , 1 : señor de la ciudad y castillo de Sutri, en el Lacio, pro-
vincia de Viterbo. 
ARNALDO, JORDÁN DE, I 40, 1 : hermano de Gil de Arnaldo. 
BARTOLOCIO, señor de Hispello, I 41, 2: fue expulsado de la ciudad de Spello por 
los ciudadanos, que se sometieron al cardenal Albornoz a principios del año 
1355. 
CAMERINO, RODOLFO DI, cf. por capitanes del cardenal Albornoz. 
CANCUCIO, JUAN, I 36, 1: Giovanni Cantuccio di Gabrielli, señor de Gubbio. Se 
sometió al cardenal Albornoz el 8 de julio de 1354 ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 51)-
ESCALA, MASTINO, III 8; 9: Mastino II della Scala (1308-Verona, 1351), señor de 
Verona (1329-1351). Durante la primera etapa del gobierno conjunto con su 
hermano Alberto, continuó la expansión territorial impulsada por su tio 
Cangrande. En 1332 se apoderó de Brescia, y en 1335 de Parma, consi-
guiendo también el mismo año el gobierno de la ciudad de Lucca, que vinie-
ron a sumarse al dominio propio de Verona, y a los adquiridos anteriormente 
de Padua, Vicenza, Treviso, Belluno y Feltre. Pero pronto sus vecinos se sin-
tieron amenazados por la expansión de los Della Scala y se formó contra 
ellos una poderosa coalición de Venecià, Ferrara, Mantua, Milán y Florencia 
en 1337, que consiguió hacer independizar Padua, bajo la señoría de 
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Marsilio de Carrara, mientras que los Visconti se apoderaban de Brescia, 
Carlos de Luxemburgo —después emperador Carlos IV— de Belluno y Feltre 
y Venecià, por el tratado de paz de 1339, de Treviso. También Lucca, ambi-
cionada por Florencia y por Pisa, fue finalmente tomada por esta última ciu-
dad poco después, y en 1341 también perdió Parma, de modo que la seño-
ría escalígera quedó reducida casi a la extensión que tenía en sus orígenes: 
Verona y Vicenza. En 1339 había solicitado al papa Benedicto XII la conce-
sión del viacariato apostólico en Verona, Vicenza y Parma, lo que le obligó, 
entre 1349 y 1350 a apoyar al rector pontificio en Romaña contra los 
Manfredi, señores de Faenza, y contra Bolonia (G.M. VARANINI, Della Scala, 
Mastino, en Dizionario Biográfico degli Italiani, 37, pp. 406-411). 
ESCALA, GRAN CAN, I I I 9 : Cangrande della Scala ( 1 3 3 2 - 1 3 5 9 ) , señor de Verona 
( 1 3 5 2 - 1 3 5 9 ) . Tuvo que afrontar la rebelión de un hermano natural y perdió 
el apoyo de algunas de las familias más notables de Verona. Murió asesina-
do por su hermano Cansignorio, excluido de la sucesión a favor de los hijos 
bastardos de Cangrande, comenzando una serie de asesinatos en la familia 
hasta la extinción de su señoría (G. M. VARANINI, Della Scala, Cangrande II, 
en Dizionario Biográfico degli Italiani). 
ESTEPHANO, señor de Omano, I 36, 3: El lugar de "Omano" es probablemente el 
castillo de Onano, en la provincia de Viterbo (cf. Diplomatario del cardenal 
Gil de Albornoz (1354-1356), doc. 348). 
ESTE, FRANCISCO DE, I 7, 5; 6; 9, 1; III 20; 23: Francesco d'Este. Miembro de la 
familia de los señores de Ferrara, aunque no detentaba la señoría —en 
manos de Obizzo I I— aspiraba a ella desde el 1352, año en que un hijo legi-
timado de Obizzo, Aldobrandino III, sucedió a su padre. La embajada a 
Giovanni Visconti, mencionada por Sepúlveda, debía estar relacionada con 
sus aspiraciones. Se exilió a Verona y fue protegido por los Visconti de 
Milán. Fue uno de los tres capitanes que condujo un ejército milanès contra 
Bolonia en 1355, donde Giovanni da Oleggio se había apoderado de la seño-
ría de la ciudad. En 1359 le atacó de nuevo por cuenta de Bernabó Visconti. 
Según Sepúlveda, fue vencido en una batalla en la que funde las de San 
Ruffillo y de Solara (Chronicon Regiense, en L. MURATORI, Rerum Italicarum 
Scriptores, XVIII, p. 72. M. de GRIFFONIBUS, Memoriale Historicum rerum 
Bononiensium, en ibid., col. 171. A. SORBELLI, O. C., p. 321. F. FILIPPINI, O. C., 
pp. 67, 206). 
FEDO, II, 15, i : señor que ocupaba Macerata, en las Marcas, entrega la ciudad al 
cardenal, que le nombra gobernador de la misma. 
FILAREO, ANTONIO, señor de Urbino: Nolfo I di Montefeltro, miembro de la fami-
lia de los condes de Montefeltro, señores de Urbino, que dominaron la 
región desde el siglo XII. Gobernó desde 1323 a 1359 como vicario impe-
rial; en 1355 se había presentado al cardenal Albornoz para someterse; la 
ciudad fue ocupada por la Santa Sede entre 1359 y 1377 ( F . FILIPPINI, O. c., 
PP- 95). 
MALATESTIS, MALATESTA DE, I 4 , 1 ; 7 , 5 ; 8 , 1 ; 9 , 2 ; 4 - 5 ; I I 1 , 1 - 5 ; 2 , 1 - 3 ; 3 , 1 - 6 ; 4 , 1 - 4 ; 
4; 6, 1-3; 9, 2; 4; 13; 14; 16; 17; 20; 19; 20; 21, 1; 25, 1; 33, 2: Malatesta 
Malatesta III (Rímini 1299-1364), miembro de la familia de los Malatesta, 
señores de Rímini desde el siglo X I I I , hijo de Pandolfo I . Era también señor 
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de Pesaro desde 1326, de Fano y de Fossombrone. Los Malatesta, Malates-
ta III y su hermano Galeotto, habían ocupado además Ancona, Senigallia, 
Osimo, Recanati, Iesi y Ascoli, prácticamente toda la Marca. Excomulgado en 
1354 por el papa Inocencio VI, se sometió a la Iglesia en 1355 y obtuvo como 
vicario pontificio la concesión de Rímini, Pésaro, Fano y Fossombrone por 
diez años, lugares que se repartieron entre los hermanos. En 1363 renunció 
al título de vicario (F. FILIPPINI, O. C., pp. 6 6 - 6 7 , 7 5 , 8 7 , 9 2 , 1 1 1 , 3 4 9 . G . MOLLAT, 
Les papes d'Avignon (1305-1378), p. 2 3 1 . L . SIMEONI, o. C., I, pp. 1 6 1 , 3 2 7 ) . 
MALATESTA, GALEOTO, I I , 1 4 ; 1 5 , 2 ; 1 9 , 2 ; 2 0 , 2 ; 2 5 , 1 ; 2 6 ; 2 7 ; I I I 1 3 ; 1 7 , 2 ; 1 9 ; 2 0 : 
Galeotto Malatesta, hermano de Malatesta Malatesta III. El rey Luis de 
Nápoles le había nombrado vicario en la provincia de Abruzzo en 1354, 
decisión que fue censurada por el papa. Cayó prisionero el 29 de abril de 
1355 ante Paterno, donde fue vencido por Rodolfo di Camerino, Blasco 
Fernández de Belvís, Alfonso de Toledo y Cario di Dovadola. Su rescate fue 
fijado en 30.000 ducados. Desde entonces, una vez sometido su hermano 
Malatesta Malatesta III, fue un fiel aliado de la Iglesia, dirigiendo en nume-
rosas ocasiones sus ejércitos. Acudió en ayuda de la reina Juana de Nápoles 
en 1363, que le nombró capitán general, aunque no permaneció mucho 
tiempo en el reino porque pronto surgieron disensiones con la reina (F. 
FILIPPINI, O. C. , p p . 8 6 , 1 1 1 , 1 1 4 , 1 2 1 , 1 2 4 , 2 3 3 , 2 3 6 , 2 3 8 , 2 3 9 , 2 6 2 , 3 5 0 . 
L. SIMEONI, O. C., I, pp. 161-165, 327). 
MANFREDO, JUAN, I I 2 3 , 3 ; 2 7 ; 2 8 ; 3 0 , 1 : Giovanni Manfredi, señor de Faenza. Su 
familia era poderosa en la ciudad desde el siglo X I I I , aunque no detentó el 
poder de modo continuado. Entre 1328 y 1339 Faenza había dependido 
directamente de la Iglesia, durante la legación de Bertrand du Pouget. El 
mismo Giovanni fue elegido capitán del pueblo en 1348, bajo la autoridad 
superior de un legado papal. Pero en 1350 había expulsado a ese legado 
reservándose todo el poder. En 1356, solo él y Francesco Ordelaffi resistían 
ante el cardenal Albornoz; para reducirles, el papa predicó una cruzada con-
tra ambos y ante la situación, accedió finalmente a negociar. Se sometió, fue 
depuesto de la señoría de Faenza, pero se le reconoció la propiedad de 
Bagnacavallo y de tres castillos. En 1360 se alió con Bernabó Visconti y 
Francesco Ordelaffi contra el cardenal. Murió en 1 3 7 1 ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 
1 1 0 , 1 3 1 - 1 3 2 , 2 5 3 , 2 6 0 , 3 4 5 . L . SIMEONI, O. C „ I , p p . 1 6 1 - 1 6 2 ) . 
MOLIANO, GENTIL, I 8 , 1 ; II 3 , 2 - 6 ; 4 , 1 - 3 ; 5 , 3 ; 9 , 3 ; 1 9 , 3 ; 2 1 , 2 ; 2 2 , 2 : Gentile da 
Mogliano, señor de Fermo, en la Marca de Ancona, con el título de defen-
sor del Común. Gentile, que había sido declarado contumaz y excomulgado 
por el Papa en octubre de 1354, se sometió a Albornoz en noviembre del 
mismo año puesto que se encontaba enfrentado con los Malatesta y no 
habría podido resistir al cardenal y a aquéllos al mismo tiempo. Entregó 
Fermo pero retuvo el castillo hasta que se le entregase una compensación. 
En 1355, sin embargo, se sublevó, de acuerdo con los Malatesta y los Orde-
laffi. Sometido de nuevo, fue expulsado y sus bienes confiscados. Formó 
entonces, en 1356, una pequeña compañía militar, con su hijo Ruggero, her-
manos y gente de Fermo, con la que se dedicó a saquear la Marca de 
Ancona, logrando, incluso apoderarse momentáneamente de Fermo. Fue 
condenado a muerte en rebeldía ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 7 5 , 1 1 8 - 1 1 9 . L . SIMEONI, 
o. c., I, pp. 160-162). 
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OLEGIO, JUAN, I I I 7 ; 9 , 4 ; 10, 1 ; 11: Giovanni Visconti da Oleggio (f l366); desde 
1351 fue capitán de Bolonia en nombre del arzobispo Giovanni Visconti, 
después gobernador y finalmente señor de Bolonia de 1355 a 1360, al rebe-
larse contra sus parientes milaneses, que no pudieron expulsarle de la ciu-
dad. Formó parte de una liga de las ciudades del norte contra ellos y tuvo 
que resistir las presiones de la Santa Sede para que la ciudad volviese a los 
Visconti milaneses, a los cuales la había cedido temporalmente. Albornoz no 
estaba de acuerdo con esa política y consiguió que Oleggio, que le había 
ayudado contra las Compañías y contra Ordelaffi, fuese reconocido como 
vicario de Bolonia por el papa. Finalmente Oleggio, atacado constantemen-
te por los milaneses, cedió la ciudad a Albornoz en 1360, quien le otorgó la 
ciudad de Fermo con carácter vitalicio y el cargo de rector de la Marca de 
Ancona (L. SIGHINOLFI, La signoria di Giovanni da Oleggio in Bologna. F. 
FILIPPINI, O. C., pp. 89, 135-136, 206, 207-213, 335-336, 351, 395). 
ORDELAFO, FRANCISCO, II 9, 2; 23, 3; 25; 26; 27, 3; 30; 31; 32; 33: Francesco 
Ordelaffi, señor de Forlí, Cesena y Forlimpopoli ( t i374) . Esta señoría se 
había iniciado en 1315 y se amplió en 1359 con la ocupación de Bertinoro, 
Meldola y Castrocaro. Hombre enérgico y cruel, estaba casado con una mu-
jer también resuelta y valiente, Cia degli Ubaldini. La Iglesia predicó una 
cruzada contra él y contra Manfredi. Cuando en 1356 un gran ejército cru-
zado se preparaba para atacarle, le salvó la llegada de la compañía del 
conde Lando. Las operaciones en contra suya quedaron pospuestas y no se 
reanudaron hasta la segunda legación de Albornoz. Sepúlveda dice errónea-
mente que Forlí se rindió a Albornoz en la primera legación. No fue hasta 
junio de 1359 que Ordelaffi tuvo que someterse y fue depuesto de su seño-
ría. Se exilió a Venecià, aunque en 1360 se alió con Bernabó Visconti con-
tra el cardenal (F. FILIPPINI, O. C., pp. 75, 85, 110, 131, 132, 135, 259-261, 263, 
345. L. SLMEONI, O. C., I, pp. 160-163). 
POLENTANO, POLETANO, BERNARDINO, II 23, 1-2; 27, 1; 33, 2: Bernardino da Polenta, 
señor de Ravenna (t l359) , sucedió a su padre Ostasio I en 1346. La familia 
también ocupaba Cervia, gobernada por Guido da Polenta, hermano de 
Bernardino. A fines del año 1355 se declararon dispuestos a aceptar la sobe-
ranía de la Iglesia ( F . FILIPPINI, O. C., pp. 109, 254, 2 7 7 . L. SIMEONI, o. c., I, pp. 
57, 159). 
SÁBELO, LUCAS, I 40, 4; 41, 1: Lucca Savelli, de una importante familia noble roma-
na, de tendencia güelfa, aunque algunas veces apoyó a los emperadores. 
Adquirió Cività Castellana a Pietro di Vico, hermano de Giovanni, para evi-
tar tener que entregársela al cardenal. Pero fue excomulgado y el territorio 
de la ciudad fue talado y quemado hasta que la entregó (L. SIMEONI, o. C., I, 
P- 339). 
SEVERINO, ISMEDUCIO, I I 5 , 2 : Smeduccio di Sanseverino, señor de Sanseverino 
Marche, antiguo aliado de los Malatesta, se sometió al cardenal Albornoz 
( F . FILIPPINI, O. C. , p p . 7 4 , 1 8 9 , 3 4 8 ) . 
Vico, JUAN DE, I 4 , 1 ; 7 , 5 ; 1 0 , 1 - 2 ; 1 1 , 3 - 4 , 1 4 , 3 ; 1 5 , 1 , ; 7 ; 1 8 , 3 ; 1 9 , 1 - 3 ; 2 0 , 2 -
5 ; 2 1 , 2 ; 4 - 6 ; 2 3 , 2 - 3 ; 5 ; 2 4 , 1 - 2 ; 2 7 , 1 ; 3 ; 2 9 , 2 ; 3 1 , 1 ; 3 2 , 1 ; 3 3 , 1 - 3 ; 3 5 , 1 ; 3 7 , 
1-2; 3 8 , 4 - 6 ; 3 9 , 1 - 3 ; 6 ; 4 2 , 1 - 4 ; 7 - 1 0 ; I I 1 , 3 ; 4 ; 2 , 1 ; 6 , 1 ; 7 , 1 ; 2 1 , 3 ; 2 9 ; 3 3 , 
2: Giovanni di Vico C I T 3 6 3 ) , miembro de la familia noble romana de los pre-
fectos de Roma, título de gobierno de Roma ostentado por su familia desde 
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el siglo X. Era hijo de Manfredo de Vico, al que sucedió en el señorío fami-
liar, de hecho, de Viterbo en 1 3 3 8 ; compró Vetralla a los Orsini ( 1 3 4 5 ) ; 
ocupó, además, Bagnorea, Toscanella y Piansano, Corneto, Orvieto y 
Civitavecchia, mientras que aliados suyos ocupaban Terni, Amelia, Narni y 
Rieti. Tuvo que devolver la señoría de esas posesiones al cardenal Albornoz 
en 1354, incluso Corneto, que el cardenal Albornoz le había concedido en 
vicariato (Sobre la familia cf. C . CALISSE, "I prefetti di Vico", Archivio della R. 
Società Romana di Storia Patria, X ( 1 8 8 7 ) . G . MOLLAT, Les papes d'Avignon 
(1305-1378), p. 2 2 7 - 2 3 0 . L. SIMEONI, O. C., I, pp. 1 5 9 - 1 6 0 , 3 3 4 ) . 
Vico, FRANCISCO DE, I I 7 , 1 : Francesco di Vico, hijo primogénito de Giovanni, el 
cardenal le confió el mando de una pequeña compañía de caballos en la 
campaña contra los Malatesta, mientras que otro hermano permanecía en 
rehenes en Montefiascone. 
Vico, LUDOVICO, hermano de Juan de Vico: I 2 9 , 2 . 
Vico, PEDRO, I 1 9 , 1 - 2 ; 4 0 , 4 , hermano de Giovanni di Vico: Pietro di Vico, hijo 
de Giovanni di Vico. 
[VISCONTI], JUAN, I 6 , 1 ; 2 3 , 1 ; II 2 3 , 4 ; III 8 ; 9 ; 1 2 , 1 : Giovanni Visconti ( 1 2 9 0 -
1 3 5 4 ) , hijo de Matteo I; arzobispo de Milán desde 1 3 3 9 y señor de la ciudad 
junto a su hermano Luchino y, después de la muerte de éste en 1349, único 
señor. Su objetivo era dominar la Italia septentrional y central. Consiguió 
dominar Bolonia y que la Iglesia le reconociese, en 1352, el vicariato de la 
ciudad durante doce años (L. SIMEONI, Le Signorie, I, pp. 1 3 1 - 1 3 2 , 1 3 6 - 1 3 8 , 
1 5 3 ) . 
VIZCONDES, BARNABO, I I 2 3 , 4 ; 3 0 , 2 - 3 ; 3 1 ; 3 2 , 4 ; 7 ; 9 ; I I I 1 0 ; 1 1 ; 1 2 ; 1 6 ; 1 7 , 3 - 4 ; 
23; 25, 1; 26, 1: Bernabó Visconti, sobrino de Giovanni e hijo de Stefano; a 
la muerte de Giovanni, en 1354, fue uno de sus herederos junto con sus her-
manos Matteo II y Galeazzo II. Se dividieron los señoríos y a él le corres-
pondió el territorio situado más allá del rio Adda: Bérgamo, Brescia, Cre-
mona y Crema, además de Milán, que quedaba en común. Al morir Matteo 
poco después, en 1355, los hermanos hicieron un nuevo reparto; le corres-
pondió a Bernabó Lodi, Piacenza y Parma. A la muerte de Galeazzo, se con-
virtió en señor también de Milán. Fue nombrado vicario imperial en 1355 
junto a sus hermanos y luchó contra la Iglesia por la posesión de Bolo-
nia, puesto que Giovanni di Oleggio, que la ocupaba en nombre teórica-
mente de los Visconti, la había devuelto a la Santa Sede en 1360. Ese mismo 
año sus tropas tomaron Forlí por sorpresa, aunque la perdió inmediatamen-
te y al año siguiente fueron derrotadas en la batalla de S. Ruffillo, cerca de 
Bolonia. Poco después se iniciaron negociaciones entre la Santa Sede y los 
Visconti, firmándose un armisticio que Bernabó rompió a fines del año. En 
1362 se formó una liga en la Italia septentrional, con el cardenal, en contra 
suya y finalmente fue excomulgado ese mismo año. Sus tropas fueron derro-
tadas en Solara, en 1363, pero continuó la lucha. Poco después, el papa 
Urbano V se inclinó por negociar la paz con él, en 1364, y le absolvió de la 
excomunión. En 1367 se enfrentó nuevamente a la Iglesia hasta la paz de 
Bolonia (1370). En 1371 se apoderó de Reggio y se enfrentó con Niccoló II 
d'Este, lo que le costó una nueva excomunión y la deposición del vicariato 
imperial. Combatió todavía contra los sucesores de Cansignorio della Scala, 
de Verona, y contra Génova. En 1387 fue apresado por su sobrino Gian 
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Galeazzo en Milán, con muchos de sus hijos, procesado y encerrado en el 
castillo de Trezzi, donde murió poco después, seguramente envenenado 
( F . FILIPPINI, O. C., pp. 79, 82, 103, 127, 206, 217, 220-227, 231, 256, 259, 271-
275, 278, 307, 315-327, 335, 337, 341, 368, 388-389. L. SIMEONI, o. C., I, pp. 
153-158, 163-168, 262-264). 
VISCONTI, GALEAÇO, II 32, 4: Galeazzo Visconti, sobrino de Giovanni, hijo de 
Stefano y hermano de Bernabó. Sucedió a su tio junto a sus hermanos (1354-
1378). En el reparto de territorios entre los hermanos le correspondió Como, 
Novara, Vercelli, Asti, Alba, Alessandria y Tortona, mientras que Milán que-
daba en común. Pudo ampliar su porción de herencia, a la muerte de su her-
mano Matteo en 1355, con Bolonia. Nombrado vicario imperial en 1355, 
luchó contra la Iglesia por la posesión de Bolonia. En 1359 se apoderó de 
Pavia. Fue excomulgado en 1362. Se apoyó en el Imperio y en la monarquía 
francesa. Renovó el estado milanès centralizándolo, fue un generoso mece-
nas para los artistas y fundó la universidad de Pavía. En 1376 consiguió el 
protectorado sobre el marquesado de Monferrato (F. FILIPPINI, O. C., pp. 79, 
82, 127, 206, 231, 255. L. SIMEONI, O. C., I, pp. 153-158, 163-168, 264-265). 
X V . RECTORES, PROTECTORES Y COLEGIALES DEL COLEGIO DE ESPAÑA EN BOLONIA 
CARVAJAL BERNALDINO DE, Praef. 3, 3: Bernardino de Carvajal (1453-1523), carde-
nal de Santa Cruz. Miembro de una familia castellana ilustre, que ya había 
contado con un cardenal (Juan de Carvajal), estudió Teología en Salamanca, 
donde fue primero profesor y después rector. Obtuvo los obispados de 
Astorga (1488), Badajoz (1489), Cartagena (1493) y Sigüenza (1495) y 
Plasència. Los Reyes Católicos le nombraron embajador ante la Santa Sede 
en 1488 y el papa Inocencio VIII le designó nuncio en España. Alejandro VI 
le nombró cardenal con el título de San Marcelo (1493), pasando después al 
título de Santa Cruz (1493) y más adelante al título Albanense, de cardenal-
obispo, en 1507. Se encargó de diversas negociaciones diplomáticas. En la 
guerra entre Luis XII de Francia y el papa Julio II se puso al lado del rey de 
Francia. Con otros cardenales provocó un cisma convocando un Concilio en 
Pisa (1511), contra el cual el papa convocó otro en Letrán en 1512. Carvajal 
no obtuvo el asentimiento del rey Fernando el Católico y fue depuesto del 
título de cardenal por el papa. Después de la reconciliación de Luis XII con 
el sucesor de Julio II, León X, los cardenales cismáticos fueron perdonados 
en 1513. Fue decano del colegio cardenalicio y cardenal protector del 
Colegio de España (J.M. DOUSSINAGUE, Fernando el Católico y el Cisma de 
Pisa. A. PÉREZ MARTÍN, O. C., 2, p. 521 n. 3- C. EUBEL, Hierarchia Catholica 
Medii Aevi, 2, pp. 62-63). 
CARRILLO, G Ó M E Z , Praef. 4, 3: Gómez Carrillo de Albornoz. Era hijo ilegítimo de 
Pedro Carrillo de Albornoz, jefe de la familia y hermano de Luis Carrillo de 
Albornoz, jefe de la familia. Fue colegial del Colegio de España en 1486 y 
después rector en 1488, mientras se desarrollaba un pleito por ese cargo, y 
de nuevo lo fue en 1490, aunque en 1492 tuvo que dejar el Colegio por un 
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incidente. Fue tesorero de la diócesis de Cuenca, protonotario apostólico y 
visitador del Colegio de España por nombramiento del papa ( 1 4 9 8 ) y tam-
bién bienhechor del mismo por una donación de libros ( 1 5 3 1 ) . Envió noti-
cias a Ginés de Sepúlveda para la redacción de su biografía del cardenal 
Albornoz (A. PÉREZ MARTÍN, O. c., 1 , pp. 4 3 0 - 4 3 1 ) . 
CARRILLO DE ALBORNOZ, LUYS, Praef. 3 , 5 : Noble castellano, jefe del linaje Albornoz 
y protector del Colegio de España. Ginés de Sepúlveda le dedicó la biogra-
fía del cardenal Albornoz (A. PÉREZ MARTÍN, O. C., 1 ) . 
GARÇÓN, JUAN, Praef. 4, 2 : jLian Garzón, médico y latinista, recibió el encargo de 
redactar en buen latín la biografía del cardenal Albornoz escrita por el cole-
gial de Bolonia Rodrigo Bivar o Vivar ( F . URGORRI CASADO, Las primeras bio-
grafías españolas del cardenal Albornoz, pp. 147-153). 
PONCE DE LEÓN, D I E G O , Praef. 4 , 4 : Diego Ponce de León, natural de Lebrija 
(Sevilla), estudió leyes en la Universidad de Salamanca y, desde 1517, Derecho 
Canónico en Bolonia. De 1521 a 1522 fue rector del Colegio de España y 
animó a Ginés de Sepúlveda a publicar su biografía del cardenal Albornoz. 
Dejó el Colegio de España en 1 5 2 5 (A. PÉREZ MARTÍN, O. C., 2 , pp. 6 2 2 - 6 2 3 ) . 
